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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi EMPiAT(al nikasurat yang bercetak sebelunr anda memulakan peperik-
saan ini.






(a) Terangkan faktor-faktor yang memberi kesan kepada
kekuatan tensil SBR.
(50 narkah)
(b) Bincangkan kesan faktor-faktor bukan persekitaran
(non-environmental factors) pada krip getah asli.
(50 markah)
(a) Tunjukkan hubungan modulus dinamik NR dengan
frekuensi yang dj.kenakan.
(50 narkah)
(b) Apakah perbezaan antara kekuatan cabikan dan hayat
lesu urituk NR?
(10 narkah)
(c) Bincangkan cara-cara yang boleh digunakan untuk








(a) Suatu blok getah sBR digunakan sebagai pelapik
suatu mesin yang menghasilkan gegaran sebanyak 30











(b) Bagaimana keberkesanan getah yang disebut
dibahagian (a) boleh ditingkatkan unt'uk digunakan
sebagai pelapik mesin yang beratnya 20 N dan
nenghasilkan frekuensi 3o Hz serta terikan 5o* dari
yang terhasil di bahagian (a).
(35 markah)
(c) satu jambatan mempunyai 4 tiang dan dilapik dengan
Iapisan getah yang mernpunyai ciri-ciri di bawah'




Bagaimanakah caranya yanlt boleh dilakukan pada
getah tersebut supaya ia boleh digunakan sebagai
galas jarnbatan di atas?
panjang lapisan getah = 2O.O cm
lebar lapisan getah = 1O.O cm
tebal lapisan getah = 3.O cm
Modulus Young getah = 2.2O ml/n2
k = O.73
Berat jarnbatan = 0.2 It{N
(5o narkah)
4. Apakah sifat-sifat getah yang penting dalam kejuruteraan
dan terangkan bagainana sifat-sifat ini boleh dikawal
dengan pengubahsuaian fornulasi getah.
(1OO rnarkah)
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